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фінансово-економічної кризи інвестування коштів у сферу 
фундаментальних досліджень розглядається в цих державах як крок, 
який принесе значно більші дивіденди у майбутньому. Вважаємо, що 
таким досвідом варто було б скористатися й Україні. 
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Патріотичне виховання як важлива складова 
підготовки кадрів органів внутрішніх справ України 
Питання патріотизму та патріотичного виховання в сучасних умовах 
гостро постали перед громадськістю. Наша країна переживає черговий 
етап становлення своєї державності та побудови громадянського 
суспільства, рух до якого є одним із основних напрямів розвитку 
світового співтовариства та виступає своєрідною основою правової 
демократичної держави [1, с. 76]. Це відіграє важливу роль на шляху 
інтеграції України до світового та Європейського простору, де висока 
духовна культура людини є метою побудови ефективного процесу 
виховання молоді. 
Патріотизм – це світоглядна, моральна та почуттєва якість, що 
поєднує людей в єдине організоване суспільство, спрямовує їх діяльність 
на піднесення своєї Батьківщини, на благо всіх громадян [2]. Визначну 
роль у формуванні високого рівня патріотизму в державі відіграють 
навчальні заклади всіх рівнів. Сучасна освіта як засіб формування знань, 
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світогляду і віри, мудрості і високої свідомості, доброчесності та культури 
має стати основою патріотичного виховання молоді. Органічне 
поєднання навчання та виховання у вищому навчальному закладі дає 
можливість забезпечити підготовку висококваліфікованих спеціалістів, 
молодь, свідомо діючу, морально зрілу, соціально не байдужу [3, с. 3]. 
Тому метою вищого навчального закладу має бути виховання 
високоосвіченої, гармонійно розвиненої людини, наділеної глибокою 
громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, здатної 
до саморозвитку та самовдосконалення.  
У зв’язку з тим, що національно-патріотичне виховання включає в 
себе соціальні, цільові, функціональні, організаційні та інші аспекти, 
охоплює своїм впливом усі покоління, пронизує всі сторони життя: 
соціально-економічну, політичну, духовну, правову, педагогічну, 
спирається на освіту, культуру, науку, історію, державу і право [3, с. 5] у 
теорії і практиці патріотичного виховання студентів вищої школи в 
сучасних умовах відбуваються суттєві зміни, пов’язані з корегуванням 
вимог державних освітніх стандартів; необхідністю переосмислення 
мети, завдань, сутності та змісту патріотичного виховання; деформацією 
патріотичних цінностей громадян у цілому і студентів зокрема [4]. 
Особливе значення має патріотичне виховання у вищих навчальних 
закладах системи Міністерства внутрішніх справ. Органи внутрішніх 
справ як важлива частина системи органів державної влади мають 
забезпечувати законність та правопорядок. Якісне та ефективне 
здійснення цих функцій потребує наявності у працівників правоохоронних 
органів не тільки сукупності професійних знань та навичок, а ще й високої 
правосвідомості, духовної культури, та готовності підпорядкувати власні 
інтереси інтересам суспільства та держави, що і є проявом патріотизму 
та відданості обраній справі. Сьогодні виховання патріотизму у майбутніх 
правоохоронців є нагальною потребою і має стати невід’ємною частиною 
навчального процесу. Важливим завданням вищих навчальних закладів 
системи МВС України є формування, як правової так і національної 
свідомості курсантів та студентів. Доречною є думка професора 
В. Ф. Баранівського про те, що найважливіший соціально-психологічний 
механізм, через який здійснюється розвиток національної свідомості та 
самосвідомості це процес самоідентифікації, який має 3 чинники. Перший: 
здатність особистості усвідомлювати певні специфічні особливості нації, до 
якої вона себе відносить, тобто з якою себе ідентифікує; другий: 
усвідомлення важливості знань про те, як ставляться до нації, з якою 
дана особистість себе ідентифікує, представники інших національних 
спільнот; третій: усвідомлення того факту, що кожна національна 
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спільнота завдяки лише їй притаманним специфічним особливостям, що 
органічно поєднуються із загальнолюдськими, служить невичерпним 
джерелом збагачення всіх інших етносів, націй, які разом складають 
людство. Гармонійне поєднання у свідомості майбутніх правоохоронців 
всіх вищезгаданих чинників, як процес формування патріотизму не 
повинен обмежуватися плановим вивченням таких дисциплін як «Історія 
України», «Українська мова», «Культурологія», «Політологія» та ін. 
Процес патріотичного виховання майбутніх працівників органів 
внутрішніх справ має здійснюватися сукупністю заходів та повинен бути 
закріплений певною концепцією, яка визначатиме мету, задачі, основні 
напрями та принципи його здійснення.  
В рамках навчального процесу або дозвілля кожен повинен мати 
змогу бути обізнаним в сфері сучасної літератури, образотворчого 
мистецтва, музики, знати про досягнення в сфері науки і техніки, 
знайомитися з розвитком інформаційних технологій, відвідувати музеї, 
виставки, пізнавальні екскурсії, історичні місця. Все це має не тільки 
позитивно вплинути на естетичне виховання молоді, а й значно підвищити 
рівень поваги до національних цінностей та духу патріотизму в цілому. 
Підсумовуючи вищевикладене маємо зазначити, що патріотичне 
виховання кадрів органів внутрішніх справ України має носити активний 
та творчий характер. Патріотичний аспект має бути присутнім під час 
вивчення всіх навчальних дисциплін та проведення культурно-
просвітницьких заходів. Це, безперечно, матиме позитивний вплив на 
ефективне здійснення в майбутньому працівниками ОВС своїх 
професійних обов’язків на благо кожного громадянина та Батьківщини в 
цілому. 
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Соціально-економічна і громадська ситуація, що склалася нині в 
нашій країні, вимагає від сучасного покоління високої міри готовності 
здобувати освіту і розвиватися у нестабільному і швидко такому, що 
міняється світі. Одним з пріоритетних напрямів державної політики 
України повинне бути впровадження освітніх інновацій, постійне 
підвищення якості освіти та її інтеграція до світового та європейського 
освітнього просторів. Впровадження Open Source рішень (OS – продукт з 
відкритим вихідним кодом) в освіту є одним із стратегічних завдань 
ЮНЕСКО, які поставлені Окінавською Хартією «Глобального Інформаційного 
Суспільства», підписаною президентами провідних розвинених країн 
світу [1]. 
В Україні задля врегулювання питань, пов’язаних із застосуванням 
вільного програмного забезпечення (ПЗ) в 2005 році було підготовлено 
проект Закону «Про використання відкритих і вільних форм інтелектуальної 
власності, відкритих форматів даних та Відкритого (Вільного) програмного 
забезпечення в державних установах і державному секторі економіки» [2]. 
До ознак вільного ПЗ, згідно з організацією Open Source Initiative 
(OSI), належать, зокрема, наступні: право модифікувати ПЗ, поширювати 
його безкоштовно чи на комерційній основі, а також поширювати 
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